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[materiāls no virtuālās izstādes “Pēc mirkļa 100 gadi: Sportam Latvijas Universitātē –  90”] 
 
“Studenti nav profesionāļi? Mūsu komanda, gluži kā citas, trenējas divas reizes 
dienā, turklāt spēlētāji vēl starp treniņiem apmeklē augstskolas lekcijas. [..]             
Es LU spēlētājus uzskatu par vēl lielākiem profesionāļiem nekā daļu citu klubu 
spēlētāju!” (Guntis Endzels, basketbola kluba  “Latvijas Universitāte” treneris) 
 
Basketbola aizraujošā spēle Latvijā ienāca 1920. gadā, un 1922. gadā tika 
organizēta Latvijas Universitātes Akadēmiskā sporta biedrība (LUASB), savukārt 
1923. gadā izveidota Latvijas Basketbola Savienība, kurā darbojās Latvijas 
Universitātes studenti. 
Latvijas Universitāte visus laikos no valsts sākotnes līdz mūsdienām savā 
basketbola komandā ir spējusi izauklēt talantīgus basketbolistus, kas pārstāvējuši savas 
Universitātes un Latvijas vārdu   daudzās basketbola meistarsacīkstēs.  Sākot ar Eiropas 
1. basketbola meistarsacīkstēm 1935. gadā, kur atslēgas spēlētāji bija “Universitātes 
Sports” basketbolisti, kas ar savu meistarību ļāva nesen izveidotās valsts vārdam 
izskanēt pasaulē. Turpinot ar Padomju gadiem, kuros basketbolisti turpināja spodrināt 
šī sporta veida slavu ne tikai Padomju Savienībā, bet arī pasaulē. Atdzimstot līdz ar 
Latvijas neatkarības atgūšanu 1990. gadā, kad Latvijas Universitātes basketbola 
komandas talantiem paveras visa plašā pasaule un sporta gaitas aizved uz Amerikas 
Nacionālo Basketbola Asociāciju, prestižiem Eiropas klubiem spēlētāju un treneru 
statusā.  
Basketbols Latvijas Universitātē ātri ieguva izcilnieces statusu. Laika posmā no 
1923. līdz 1940. gadam komanda atpazīta ar “Universitātes Sports” nosaukumu, 
Padomju laikos tā nesa LVU basketbola komandas vārdu, bet pēc neatkarības 
atgūšanas, ik pa laikam mainot nosaukumus, šobrīd atpazīstama ar BK “Latvijas 
Universitāte” vārdu.  
Gandrīz gadsimta laikā zem Alma Mater drošā spārna izaugušas daudzas 
spilgtas basketbola personības: Rūdolfs Jurciņš, Eduards Andersons, Silvija Krodere, 




1923. gadā LU studenti piedalās Latvijas Basketbola Savienības izveidošanā. 
Aizrautīgs slēpotājs, atlēts, basketbolists un 20. gs. 20. līdz 40. gadu  Latvijas sporta 
dzīves organizators Roberts Plūme (1897-1956) dibina  un vada Latvijas Universitātes 
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Akadēmisko sporta biedrību, vēlāk – “Universitātes Sports”, kā arī darbojās kā Latvijas 
Basketbola Savienības priekšsēdētājs (1925-1935). 
  Roberts Plūme. Rīga, 1939. gads. 
1930. gadā “Universitātes sports” (US) vīriešu komanda pirmo reizi vēsturē 
iegūst Latvijas meistara titulu. Šajā periodā ar savu talantu un sniegumu komandas 
spēlē izceļas Rūdolfs Jurciņš (1909-1948). Ar basketbolu viņš sāka nodarboties skolā 
15 gadu vecumā. Būdams skolēns, iestājies Latvijas sporta biedrībā, un 1928. gadā jau 
izcīnīja Latvijas meistara titulu, kā arī pārstāvēja valsti, spēlējot izlasē. 1930. gadā 
uzbrucējs – centra spēlētājs – pārgāja uz komandu „Universitātes Sports”  un kā 
komandas kapteinis ar panākumiem aizstāvēja LU sporta slavu daudzās sacīkstēs, 
komandā paliekot līdz 1937. gadam, izcīnot piecas zelta un divas sudraba medaļas 
Latvijas čempionātos. Jurciņš studēja grāmatvedību LU Tautsaimniecības fakultātē un 
bija korporācijas „Beveronia” filistrs.  Meistarīgais US basketbolists kā Latvijas 
basketbola izlases kapteinis  pārstāvēja Latviju 1935. gada I Eiropas basketbola 
meistarsacīkstēs Ženēvā (Šveicē), iegūstot zelta medaļu. Fināla spēlē kā rezultatīvākais 
spēlētājs Jurciņš guva 11 punktus. Izcilais panākums ir atspoguļots režisora Aigara 
Graubas 2013. gada filmā „Sapņu komanda 1935”. Jurciņš ir piedalījies arī Berlīnes 
Olimpiskajās spēlēs 1936. gadā un vaigā redzējis tā laika sporta leģendas. No netiešiem 
avotiem izriet, ka Jurciņš bijis ap 185 cm garš. Basketbolistu raksturo viņa izkoptā 
ķermeņa tehnika un teicamais fiziskās sagatavotības līmenis, augstais lēciens un precīzā 
strīdus bumbu iegūšanas meistarība. Tā laika valsts sacīkšu panākumu laurus dalot, šim 
apbrīnojamam sportistam pienāktos gandrīz puse. Redzamais sporta darbonis R. Jurciņš 
politisko pārmaiņu laikos nespēja šķirties no Rīgas un piedalījās basketbola dzīves 
atjaunošanā. 1945. gada 18. oktobrī tika arestēts par nelegālu ieroču turēšanu un izsūtīts 
uz Sibīriju, no kurienes saņemtā miršanas apliecība liecina, ka viņš miris 1948. gadā. 




  Rūdolfs Jurciņš. Rīga, 20. gs. 30. gadi. Foto no Latvijas Sporta 
muzeja krājuma 
 US basketbolisti – 1930. gada Latvijas  
meistari. R. Jurciņš – 2. rindā otrais (no kreisās puses). Rīga, 1930. gads. Foto no Latvijas Sporta muzeja 
krājuma 
 US basketbolisti – 1930. gada Latvijas  




 US basketbolisti spēles momentā. Ar bumbu R. Jurciņš. Rīga, 
1931. gads. Foto no Latvijas Sporta muzeja krājuma 
 “Universitātes Sports” vīriešu 
basketbola komanda kopā ar US priekšsēdētāju R. Plūmi (1. rindā pirmais no kreisās puses) un treneri 
Ā. Grasi (1. rindā pirmais no labās puses). Rīga, 1931. gads. Foto no Latvijas Sporta muzeja krājuma 
1933. gadā US sieviešu komanda izcīna 1. vietu, savukārt vīriešu komanda – 2. 
vietu V Studentu pasaules meistarsacīkstēs Turīnā (Itālijā), kur ar savu sniegumu 
izcēlās Alīse Gailīte (1911-2005). Amerikas Savienotajās Valstīs dzimusī talantīgā 
basketboliste Alīse Gailīte ar ģimeni pārcēlās uz dzīvi Latvijā 20. gs. 20. gados. 
Uzsākusi studijas Latvijas Universitātē 20. gs. 30. gados, Gailīte sāka spēlēt US 
sieviešu basketbola komandā, kļūstot par rezultatīvāko komandas spēlētāju. US 
komandā spēlētāja kļuva par Latvijas meistari basketbolā 7 reizes pēc kārtas laika 
periodā no 1934. līdz 1940. gadam. Basketboliste pārstāvēja Latvijas Universitāti 
dažādos komercturnīros Eiropā, piemēram, Ričioni turnīrā 1939. gadā iegūstot 1. vietu. 
Gailīte kļuva par Latvijas sieviešu basketbola izlases rezultatīvāko spēlētāju. Pēckara 
gados uzturējās Rietumvācijā, vēlāk – ASV.  
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 US spēlētāja Alīse Gailīte. 20. gs. 20.-30. gadi. Foto no Latvijas 
Sporta muzeja krājuma 
 US sieviešu basketbola komanda. 
Ričioni (Itālija), 1939. gads. Foto no Latvijas Sporta muzeja krājuma 
 US sieviešu basketbola komanda. 
Ričioni (Itālija), 1939. gads. Foto no Latvijas Sporta muzeja krājuma 
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Laika posmā no 1934. līdz 1937. gadam US vīriešu komanda kļūst  par Latvijas 
basketbola meistariem 4 gadus pēc kārtas, savukārt US sieviešu komanda iegūst 
Latvijas meistara titulu 7 reizes laika posmā no 1934. līdz 1940. gadam.  
1935. gadā US vīriešu komanda izcīna 1. vietu, savukārt sieviešu komanda – 2. 
vietu VI Studentu pasaules meistarsacīkstēs Budapeštā (Ungārijā).  
 
 US sieviešu 
komandas izcīnītā medaļa par 2. vietu VI Studentu pasaules meistarsacīkstēs Budapeštā. Foto no 
Latvijas Sporta muzeja krājuma 
1935. gada septembrī US basketbolisti Rūdolfs Jurciņš, Eduards Andersons, 
Džems Raudziņš, Andrejs Krisons un Edgars Rūja  Latvijas vīriešu basketbola izlases 
sastāvā  izcīna 1. vietu I Eiropas basketbola  meistarsacīkstēs Ženēvā (Šveicē). Šajā 
notikumā ar savu sniegumu izcēlās Rūdolfs Jurciņš (par viņu – 2. lpp.) un Eduards 
Andersons (1914-1985), kurš bija US basketbolists laika periodā no 1930. līdz 
1937.gadam, no 1932. gada studējis atvijas Universitātes Juridiskajā fakultātē, bijis 
Latvijas basketbola izlases dalībnieks. US sastāvā kļuvis par četrkārtēju Latvijas 
basketbola meistaru (1934-1937), kā arī 1935. un 1937. gadā Pasaules Universiādē 
izcīnīja zelta medaļas izlases sastāvā un sudraba medaļu 1933. gadā. E. Andersons   bija 
aktīvs korporācijas  „Beveronia” biedrs, 1938. gadā kļuva par Latvijas Universitātes 
Prezidija Konventa sporta vadītāju, savukārt 1943.-1944. gadā vadīja Latvijas 
Basketbola savienību. Izcietis izsūtījuma sūro likteni, atgriezās Rīgā.  




 Eduards Andersons ar US basketbolistēm 
treniņnometnē Mellužos. Jūrmala, 1935. Foto no Latvijas Sporta muzeja krājuma 
 US basketbolisti Latvijas basketbola 
izlases sastāvā, atgriežoties no I Eiropas basketbola meistarsacīkstēm Ženēvā ar izcīnīto kausu. Rīga, 
1935. gads. Foto no Latvijas Sporta muzeja krājuma 
Par šo nozīmīgo notikumu Latvijas basketbola attīstībā 2013. gadā uzņemta mākslas 
filma „Sapņu komanda 1935” (rež. Aigars Grauba), ieskatu par to var gūt:  
https://www.youtube.com/watch?v=z92TX-y7kfk 
1936. gada augustā vairāki US basketbolisti Latvijas olimpiskās izlases sastāvā 
piedalās XI vasaras olimpiskajās spēlēs Berlīnē (Vācijā). Sportiskie panākumi šoreiz 
izpalika, sacīkstēs komanda palika pirmspēdējā vietā. 
 
 US sportisti R. Jurciņš un E. Rūja, piedaloties XI vasaras olimpiskajās 
spēlēs. Berlīne, 1936. gads. No Latvijas Sporta muzeja krājuma 
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1937. gadā US vīriešu komanda iegūst 1. vietu, sieviešu komanda – 2. vietu 
VII Studentu pasaules meistarsacīkstēs Parīzē (Francijā). 
  Piemiņas zīme no 
VII Studentu pasaules meistarsacīkstēm. Parīze, 1937. gads. No Latvijas Sporta muzeja krājuma 
1939. gadā US basketbolisti Latvijas vīriešu basketbola izlases sastāvā izcīna 
2. vietu III Eiropas basketbola meistarsacīkstēs Kauņā (Lietuvā). 
1945-1990 
1953. gadā LVU vīriešu komanda iegūst 1. vietu Vissavienības augstāko 
mācību iestāžu sporta spartakiādē Maskavā (Krievijā). 
1954. gadā LVU vīriešu komanda izcīna 1. vietu Vissavienības augstāko 
mācību iestāžu sporta spartakiādē Kijevā (Ukrainā). 
1955. gadā LVU sieviešu komandas sasniegums ir  1. vieta Latvijas PSR 
basketbola meistarsacīkstēs. 
1965. gadā LVU pārstāve Silvija Krodere (1940-2017) PSRS studentu izlases 
sastāvā  nodrošina 1. vietu IV Pasaules Universiādē Budapeštā (Ungārijā). Viņa ir 
Latvijas Valsts universitātes Juridiskās fakultātes absolvente (1964-1971), Eiropas 
čempione basketbolā 1964. gadā PSRS izlases sastāvā, daudzkārtēja PSRS čempione 
un Eiropas kausa ieguvēja, spēlējot TTT komandā (1959-1969), Vispasaules studentu 
universiādē PSRS izlases sastāvā ieguva 1. vietu, PSRS Nopelniem bagāta sporta 
meistare (1967).  1998. gadā S. Krodere apbalvota ar V šķiras Triju Zvaigžņu ordeni.  
  
 Silvija Krodere. 20. gs. 60. gadi. Foto no LU Sporta Centra krājuma 
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 PSRS sieviešu basketbola izlase. Tās sastāvā 
LVU pārstāves S. Krodere, Dz. Grundmane. 20. gs. 60. gadu beigas. Foto no Latvijas Basketbola muzeja 
krājuma 
1966. gadā LVU sieviešu un vīriešu komandas izcīna 1. vietu Latvijas PSR 
Studentu VI spartakiādē. Viens no redzamākajiem tolaik ir Valdis Muižnieks (1935-
2013), LVU Juridiskās fakultātes students, 1956., 1960. un 1964. g. olimpisko spēļu 
vicečempions PSRS izlases sastāvā, 1957., 1959. un 1961. g. Eiropas čempions PSRS 
izlases sastāvā.  1965. gadā, studiju gados piedaloties LVU čempionātā, izcīna 1. vietu 
1966. gada Latvijas PSRS studentu VI spartakiādē un palīdz komandai citās nozīmīgās 
sacīkstēs. 
 Valdis Muižnieks. 20. gs. 60. gadi. Foto no Latvijas Sporta muzeja 
krājuma 
  Latvijas PSR sporta meistars V. Muižnieks 
kopā ar kursa biedriem uz Pētera Stučkas Latvijas Valsts universitātes Juridiskās fakultātes kāpnēm, 
absolvējot LVU 20. gs. 70. gadu sākumā. Foto no Latvijas Basketbola muzeja krājuma 
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  Latvijas PSR sporta meistaru godināšanas 
pasākumā. No kreisās – Krodere, Smildziņa, Krūmiņš, Valdmanis, Muižnieks, Siliņš. 20. gs. 60. gadu 
beigās. Foto no Latvijas Basketbola muzeja krājuma 
 V. Muižnieks PSRS basketbola izlases 
sastāvā. 20. gs. 60. gadi. Foto no Latvijas Basketbola muzeja krājuma 
1967. gadā LVU sieviešu komanda iegūst  1. vietu PSRS Tautu IV spartakiādē. 
Ar savu sportisko sniegumu izceļas Dzintra Grundmane (1944), LU doktore, ilggadēja 
LU Pedagoģijas un psiholoģijas fakultātes Sporta centra docente, izcila TTT sieviešu 
basketbola meistarkomandas spēlētāja un arī kapteine (1962-1975), vienpadsmitkārtēja 
PSRS čempione, Eiropas izcīņas kausa uzvarētāja, četrkārtēja PSRS Tautu spartakiādes 
turnīru uzvarētāja, PSRS Nopelniem bagātā sporta meistare, divkārtēja Latvijas PSR 
čempione.  Tituliem bagātai Latvijas Universitātes pasniedzējai tiek veltīti daudzi 
slavas vārdi : “… komandas dvēsele un iedvesmotāja katrai nākošajai spēlei. Viņas 
dzīves gudrības, enerģijas potenciālu un milzīgo intelektu varētu vēlēties jebkurš” 
(komandas biedre un kolēģe Inta Pāne). Līdzās lielajam basketbolam ir jāpiemin arī Dz. 
Grundmanes atdeve LU sporta attīstīšanai. Viņa uzskatāma par daudzpusīgu personību: 
sportiste, kuras ideāls ir Marija Skladovska-Kirī, aizrautīga ģeogrāfe un filmu režisore, 
no 1989. gada darbojas Latvijas Sporta muzejā, kā arī lasa  lekcijas RPIVA un LU, 
līdzautore vairākām grāmatām. 1998. gadā Dz. Grundmane apbalvota ar Triju Zvaigžņu 
ordeņa Zelta Goda zīmi.  
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 Dzintra Grundmane uzbrukumā. Rīga, 20. gs. 
60./70. gadu mija. Foto no Latvijas Sporta muzeja. 
 TTT sieviešu basketbola meistarkomandas spēlētāja Dzintra Grundmane 
uzbrukumā. Rīga, 1974. Foto no Latvijas Sporta muzeja krājuma 
 Ali Strunke pasniedz Eiropas kausu Dzintrai Grundmanei. 
1973. Foto no Latvijas Basketbola muzeja krājuma 
 LU doktore, ilggadēja docente LU Pedagoģijas un psiholoģijas fakultātes 
Sporta centrā Dzintra Grundmane. Rīga, 2000.-gadi. Foto no LU Preses Centra 
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1970. gadā LVU sieviešu komanda LPSR čempionātā „A” klasē izcīna 3. vietu. 
1987. gadā LVU sieviešu komanda izcīna titulus visās Latvijas basketbola 
sacensībās un iegūst Latvijas PSR kausu, uzvar Rīgas meistarsacīkstēs, BASB 
“Daugava” meistarsacīkstēs un Latvijas Augstskolu sporta komandu (LASK) 
spartakiādē. Komandā spēlē A. Muižniece, I. Grīsle, M. Kārkliņa, I. Sokola, E. 
Krūmiņa, S. Valtere, E. Nīmande, L. Paegle, S. Pivrika, I. Gasjaviča, S. Zeltiņa, S. 
Balode. 
1988. gadā LVU sieviešu komanda kļūst par Latvijas PSR čempionēm un iegūst 
Latvijas kausu. 
1989. gadā LVU vīriešu komanda izcīna 1. vietu Latvijas PSR meistarsacīkstēs. 
1990. gadā LU sieviešu un vīriešu komandas iegūst 1. vietu Latvijas kausa 
sacīkstēs. 
1991-2018 
Laika posmā no 1995. līdz 1998. gadam, pastāvot ceļojošā kausa „Karaļu mačs” 
izcīņām starp LU un RTU komandām, LU basketbola komanda uzvar visos notikušajos 
mačos. 
  “Karaļu mačs” ceļojošā kausa 
izspēle. Rīga, 1995.-1998. gads. No Latvijas Universitātes Sporta centra krājuma 
1997. gadā LU vīriešu komanda izcīna 1. vietu Latvijas Studentu līgā,  sieviešu 
komanda – 3. vietu  Latvijas sieviešu un meiteņu basketbola līgā. 
1998. gadā LU vīriešu komanda iegūst 1. vietu Latvijas Studentu līgā, LU 
sieviešu komanda – 2. vietu SELL spēlēs.  
Gan 1999., gan 2000. gadā LU sieviešu komanda nodrošina 2. vietu Latvijas 
Sieviešu Basketbola līgā (LSBL). 
Uzvaras turpinās arī  2000. un 2001. gadā, kad LU vīriešu komanda izcīna 1. 
vietu Latvijas Universiādē. Izteikts līderis ir Ainars Bagatskis (1967),  kas ir Latvijas 
basketbola izlases uzbrucējs (1992-2006), profesionāls basketbolists dažādos Eiropas 
klubos, šobrīd – dažādu Eiropas un Krievijas klubu treneris, Latvijas izlases galvenais 
treneris (2011-2017),  seškārtīgs Latvijas čempions ar iesauku “zelta roka”. 2005. gadā 
viņš uzsāka trenera karjeru basketbola klubā “Barons/LU” (tagad – Barons Rīga). 
Paralēli profesionāla basketbolista karjerai Ainars Bagatskis ieguvis bakalaura grādu 
(2001), 2. līmeņa profesionālo augstāko izglītību: sporta un veselības skolotājs (2002) 
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un maģistra grādu (2004)  LU Pedagoģijas un psiholoģijas fakultātē Veselības un sporta 
izglītības specialitātē. Bagatskis pasniedzēju atmiņās palicis kā ļoti interesants un 
ieinteresēts sarunu biedrs, kā arī atsaucīgs students, būdams brīvs no spēlēm savā klubā, 
vienmēr palīdzēja LU komandai Universiādes sacensībās un SELL spēlēs. Par 
Universitāti Ainars Bagatskis saka: “Universitāte pilnība mainīja manu skatu uz dzīvi, 
un, ja es to agrāk būtu zinājis, sen būtu pabeidzis jau otro augstskolu.” Bagatskis ir 
vienīgais, kurš oficiālās spēlēs Latvijas izlases sastāvā guvis vairāk nekā 1000 punktu 
(1118). Ilggadējais basketbola valstsvienības galvenais treneris Armands Krauliņš īsi 
komentē spēlētāju šādi:  „Man ir prieks, ka Bagatskis palicis basketbolā. Imponē viņa 
zinātkāre - Ainars ir beidzis divas augstskolas un vēl turpina mācības." 
 Ainars Bagatskis saņem LU diplomu. Rīga, 2001. Foto no izdevuma: 
Personības Latvijas Universitātes sportā.  
 Ainars Bagatskis spēles laukumā SELL spēlēs. Rīga, 
2005. No LU Sporta Centra krājuma 
 Zelta rokas zelta sezona: raksts. Diena. Nr. 48 (1751), 1997. 
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2004. gadā LU sieviešu un vīriešu komandas iegūst 1. vietu Latvijas 
Universiādē. 
 Vīriešu komanda pēc uzvaras Latvijas 
Universiādē. Rīga, 2004. Foto no Mārtiņa Zībarta personīgā arhīva 
2006. gadā LU vīriešu komanda izcīna 1. vietu SEB Studentu basketbola līgā. 
  Vīriešu komanda pēc uzvaras SEB 
Studentu līgā. Rīga, 2006. Foto no Mārtiņa Zībarta personīgā arhīva 
2008. gadā LU sieviešu un vīriešu komandas nodrošina 2. vietu Latvijas 
Universiādē un 1. vietu  SELL spēlēs. 
2010. gadā LU vīriešu basketbola komanda uzsāk dalību Latvijas Basketbola 
(LBL) līgas 1. divīzijā un izcīna 8. vietu. Šajā laikā par komandas treneri kļūs Mārtiņš 
Zībarts (1974), LU bijušais lektors un doktorants, basketbola kluba “Latvijas 
Universitāte” vīriešu komandas galvenais treneris (2010-2011), no 2015. gada Latvijas 




 Treneris M. Zībarts ar LU komandu spēles 
laukumā. 2010. gads, Rīga. Foto no Mārtiņa Zībarta personīgā arhīva 
  Treneris M. Zībarts ar LU komandas spēlētājiem A. Bagatski un N. 
Skirmantu SELL spēlēs. 2005. gads, Rīga. Foto no LU Sporta Centra krājuma 
  LU mācībspēku basketbola komanda LU 




  LU docents M. Zībarts ar SEB Studentu līgā izcīnīto 
kausu. 2006. gads, Rīga. Foto no LU Sporta Centra krājuma 
  Latvijas sieviešu basketbola izlases galvenais treneris Mārtiņš 
Zībarts. Rīga, 2018.gads. No M. Zībarta personīgā arhīva 
  M. Zībarts ar sieviešu U-20 basketbola komandu, 
izcīnot bronzas godalgu. Liepāja, 2010. gads. Foto no Latvijas Basketbola muzeja krājuma 
2013. gadā LU vīriešu komanda nodrošina 4. vietu LBL 1. divīzijā, kur ar savu 
sniegumu uzvaru kaldina Žanis Peiners (1990), 2010.-2013. g. “Latvijas Universitāte” 
vīriešu basketbola komandas spēlētājs, LU Biznesa, vadības un ekonomikas fakultātes 
2013. gada absolvents, Latvijas vīriešu basketbola izlases spēlētājs no 2015. gada. 
Spēlējis dažādos basketbola klubos Ukrainā, Grieķijā un Lietuvā, šobrīd pārstāv 
Stambulas basketbola klubu “Darüşşafaka”.  
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 Žanis Peiners. Rīga, 2017. Foto: Toms Grīnbergs, LU 
Komunikācijas un inovāciju departaments 
2016. gadā LU vīriešu komanda izcīna 2. vietu Starptautiskā Studentu 
Basketbola līgā (ISBL). 
2017. gada augustā LU basketbolisti Latvijas studentu izlases sastāvā  izcīna 3. 
vietu XXIX Pasaules Universiādē Taipejā (Taivānā). 
Basketbolists Linards Jaunzems par XXVIX Universiādi saka: “Universiādi 
pieņemts uzskatīt par nākamo lielāko sporta pasākumu aiz Olimpiskajām spēlēm, kur 
spēlē “gandrīz” izlases komandas. Augsts līmenis, smags spēlētāju un treneru 
kopdarbs un mazliet veiksmes. Kad turp braucām, negaidījām, ka kāpsim uz pjedestāla  
Taivānas lielākajā arēnā ar 15 000 skatītājiem.  LU basketbola sistēmā esmu pavadījis 
5 gadus, šeit kļuvu par labu spēlētāju un apguvu citas noderīgas lietas. Nest Latvijas 
Universitātes vārdu pasaulē ir liels gods un labākais veids, kā pateikties savai 
Universitātei par tās ieguldījumu manī.” 
 
 Latvijas studentu basketbola komanda komanda XXIX 
Pasaules Universiādē Taipejā (Taivānā), 2017. gads. Foto no L. Jaunzema privātā arhīva 
            
Saņemot bronzas medaļas XXIX Pasaules Universiādē Taipejā (Taivānā), 2017. gads. Foto no L. 
Jaunzema privātā arhīva 
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 LU basketbolisti un treneri Latvijas 
studentu basketbola komandas sastāvā pēc izcīnītās bronzas medaļas saņemšanas XXIX Pasaules 
Universiādē Taipejā (Taivānā), 2017. gads. Foto no L. Jaunzema privātā arhīva 
 Latvijas studentu basketbola 
komanda XXIX Pasaules Universiādē Taipejā (Taivānā), 2017. gads. Foto no L. Jaunzema privātā 
arhīva 
2017. gadā LU vīriešu komanda izcīna  1. vietu SELL spēlēs. 
2018. gada augustā LU basketbolisti Latvijas U18  basketbola izlases sastāvā 
iegūst 2. vietu Eiropas U18 basketbola čempionātā, kas jūlija beigās un augusta sākumā 
norisinās Latvijā. LU basketbola sistēmas spēlētāji Adrians Šnipke un Edvards Mežulis, 
kā arī treneris Gunārs Gailītis Latvijas U18 izlases sastāvā iegūst sudraba godalgu, 
finālā piekāpjoties Serbijas junioru izlasei.   
  LU basketbolisti E. Mežulis un A. Šnipke Latvijas U18 izlases sastāvā kopā 
ar izlases treneri G. Gailīti pēc izcīnītās sudraba medaļas saņemšanas Eiropas U18 čempionātā Rīgā, 
2018. Gads. Foto no E. Mežuļa privātā arhīva 
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 LU basketbolists E. Mežulis, spēlējot 
Eiropas U18 čempionātā Rīgā, 2018. gads. Foto no E. Mežuļa privātā arhīva 
 LU basketbolisti E. Mežulis un A. Šnipke 
Latvijas U18 izlases sastāvā saņemot sudraba godalgas Eiropas U18 čempionātā Rīgā, 2018. gads. Foto  
no E. Mežuļa privātā arhīva 
 LU basketbolists A. Šnipke, spēlējot 
Eiropas U18 čempionātā Rīgā, 2018. gads. Foto  no E. Mežuļa privātā arhīva 
2018. gada oktobrī LU basketbolisti Latvijas U23 izlases sastāvā nodrošina 2. 
vietu FIBA 3x3 Pasaules kausa izcīņā Ksiaņā (Ķīnā). Latvijas vīriešu 3x3 izlases 
sastāvā bija LU basketbola sistēmas treneris Edijs Šlesers un spēlētājs Linards 
Jaunzems. Turnīra laikā Latvijas izlase spēkojās ar Mongolijas un Indonēzijas, 
Igaunijas un Ungārijas, kā arī Francijas komandām. Finālā neuzvarēta palika vien 
Krievijas izlase, latvieši piekāpās ar rezultātu 18:21. 
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 LU basketbolists Linards Jaunzems, spēlējot FIBA 
3x3 Pasaules kausa izcīņā Ksiaņā (Ķīnā), 2018. gads. Foto no LU Sporta Centra krājuma 
 LU basketbolists Linards Jaunzems apbalvošanas 
ceremonijā ar izlases biedriem, FIBA 3x3 Pasaules kausa izcīņā iegūstot 2. vietu Ksiaņā (Ķīnā), 2018. 
gads. Foto no LU Sporta Centra krājuma 
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